PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PENDEKATAN INQUIRY













(ANALISIS STANDAR KOMPETENSI-KOMPETENSI DASAR) 
Jenjang  : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan 
Kelas   : XI IPA   
Semester  : II 
Kompetensi Inti : 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 







































1. Siwa dapat 
menemukan 
konsep turunan 
















3.  Siwa dapat 
menemukan 
konsep turunan 
tangen dari laju 
 Mencermati grafik 
sinus dan mennemukan 

















































































































menggunakan limit dan 
menerapkan aturan 









 Menerapkan turunan 










 Menerapkan turunan 
pembagian dua fungsi 
untuk menemukan 







 Menerapkan turunan 
pembagian dua fungsi 
untuk menemukan 








aturan rantai dengan 
cara mencocokan hasil 





















































































 Menggunakan turunan 
pertama untuk 
menentukan persamaan 
garis isnggung kurva 




  Menentukan interval 





 Menentukan interval 



































































































































































KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN RPP BERBASIS INQUIRY PADA MATERI 
TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK SMA KELAS XI 
No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian Nomor Butir 
1. Identitas 1. Kejelasan identitas. 1,2,3,4,5 
2. Kelengkapan identitas. 6,7,8 
2. Indikator dan Tujuan 
Pembelajaran 
1. Ketepatan penjabaran kompetensi 




3. Kesesuaian kegiatan 
pembelajaran dengan 
pendekatan Inquiry. 
1. Perumusan masalah 1 
2. Prakiraan dan pemeriksaaan hasil 
jawaban atau hipotesis. 
2 
3. Penyimpulan. 3 
4. Sumber belajar dan 
penilaian hasil belajar. 
1. Kesesuaian sumber belajar dengan 
tujuan pembelajaran. 
1 
2. Kesesuian teknik penilaian. 2,3 




DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN RPP BERBASIS PENDEKATAN INQUIRY 
PADA MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK SMA KELAS 
XI. 
A. Aspek Identitas 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat keterangan 
satuan pendidikan. 
RPP mencantumkan nama sekolah dengan 
jelas.. 
2. Terdapat keterangan 
jenis mata pelajaran. 
RPP mencantumkan jenis mata pelajaran 
dengan jelas.. 
3. Mencantumkan tingkat 
kelas. 
RPP mencantumkan tingkat kelas dengan 
jelas.. 
4. Mencantumkan semester. RPP mencantumkan semester dengan jelas. 
5. Mencantumkan alokasi 
waktu. 




RPP mencantumkan kompetensi dasar. 
7. Mencantumkan tujuan 
pembelajaran. 
RPP mencantumkan tujuan pembelajaran 
dengan jelas. 
8. Mencantumkan nama 
guru mata pelajaran 
diakhir RPP. 
RPP mencantumkan nama guru mata pelajaran 
secara jelas. 
 
B. Aspek Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
Butir Penilaian Deskripsi 




RPP memuat indikator dan tujuan 
pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi 
dasar.  
2. Perumusan operasional 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
RPP memuat indikator yang menggunakan kata 
kerja operasional. 
 
C. Aspek Kesesuaian Kegiatan Pembelajaran Dengan Pendekatan Inquiry. 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Perumusan masalah 
terdapat pada tahap 
mengamati. 
Tahap mengamati dalam RPP merupakan 
perumusan masalah untuk siswa.  
2. Prakiraan jawaban 
terdapat pada tahap 
Tahap mengumpulkan informasi pada RPP 
merupakan prakiraan jawaban untuk siswa. 
mengumpulkan 
informasi. 
3. Pembuktian jawaban 
terdapat pada tahap 
mengolah informasi. 
Tahap mengolah informasi pada RPP 
merupakan pembuktian jawaban. 
4. Penyimpulan terdapat 
pada tahap mengolah 
informasi. 
Tahap mengolah informasi pada RPP diakhiri 
dengan penyimpulan oleh siswa. 
D. Aspek Sumber Belajar dan Penilaian Hasil Belajar. 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Relevansi sumber belajar 
dengan pendekatan 
pembelajaran. 
Sumber belajar yang berupa RPP mudah untuk 
diadakan dan digunakan. 
2. Keberadaan petunjuk 
pengerjaan soal. 
Terdapat petunjuk pengerjaan soal. 
3. Kelengkapan instrumen 
penilaian, kunci jawaban 
dan teknik penyekoran. 
RPP dilengkapi dengan instrumen penilaian, 





LEMBAR PENILAIAN RPP PADA MATERI TURUNAN FUNGSI 
TRIGONOMETRI DENGAN PENDEKATAN INQUIRY UNTUK SISWA 
SMA KELAS XI IPA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengambangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Inquiry 
pada  Materi Turunan Fungsi Trigonometri untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas XI IPA semester 
2 
Peneliti   : Fauzul Muna Afani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
1. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait LKS yang 
dikembangkan. 
2. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda contreng (√) pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skla 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika 100% benar 
2: jika 75% benar 
3: jika 50% benar 
4: jika 25% benar 
3. Setelah memberikan tanda contreng (√) pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran. 
 
A. Aspek Identitas 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Terdapat keterangan 
satuan pendidikan. 
     
2. Terdapat keterangan 
jenis mata pelajaran. 
     
3. Mencantumkan 
tingkat kelas. 
     
4. Mencantumkan 
semester. 
     
5. Mencantumkan 
alokasi waktu. 
     
6. Mencantumkan 
kompetensi dasar. 
     
7. Mencantumkan 
tujuan pembelajaran. 
     
8. Mencantumkan 
nama guru mata 
pelajaran diakhir 
RPP. 
     
9. Terdapat keterangan 
satuan pendidikan. 
     
 
B. Aspek Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Kesesuaian 




     
2. Perumusan 
operasional 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
     
 
C. Aspek Kesesuaian Kegiatan Pembelajaran Dengan Pendekatan 
Inquiry. 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Perumusan masalah 
terdapat pada tahap 
mengamati. 
     
2. Prakiraan jawaban 
terdapat pada tahap 
mengumpulkan 
informasi. 
     
3. Pembuktian jawaban      
terdapat pada tahap 
mengolah informasi. 
4. Penyimpulan 
terdapat pada tahap 
mengolah informasi. 
     
 
D. Aspek Sumber Belajar dan Penilaian Hasil Belajar. 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 








     
3. Kelengkapan 
instrumen penilaian, 
kunci jawaban dan 
teknik penyekoran. 
     




     
 


















C. Simpulan  
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
 






KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN 
INQUIRY PADAMATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK 
SMA KELAS XI IPA 
(Untuk Ahli Materi) 
No  Aspek yang dinilai Indikator Penilaian No. 
Butir 
1. Kesesuaian LKS dengan 
pendekatan inquiry 
1. Perumusan masalah 1,2,3 
2. Prakiraan dan pemeriksaan 
hasil jawaban atau hipotesis 
4,5,6 
3. Penyimpulan 7,8,9 
2. Kelayakan isi 1. Kebenaran konsep turunan 
fungsi trigonometri 
1 
2. Keruntutan materi  2 
3. Keakuratan materi 3,4,5,6,7 
4. Kelengkapan materi 8,9,10 
3. Kesesuaian LKS dengan tujuan 
belajar 
1. Pemahaman matematika 
siswa 
11 
2. Kemampuan pemecahan 
masalah  siswa 
12 
3. Fasilitas kerja sama antar  
siswa 
13 




DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR 
KERJA SISWA (LKS) DENGAN PENDEKATAN INQUIRY PADA 
MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK SISWA SMA 
KELAS XI IPA 
(Untuk Ahli Materi) 
A. Aspek kesesuaian LKS dengan pendekatan inquiry  
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat masalah Diawal topik diawali dengan 
gambar, grafik atau masalah yang 
akan  membawa siswa mempelajari 
topik yang akan dibahas.  
2. Terdapat kegiatan mengamati 
masalah. 
Kegiatan mengamati dapat berupa 
mengamati grafik, contoh masalah 
dll. 
3. Terdapat perintah untuk 
mengamati masalah 
Disetiap kegiatan mengamati 
masalah diawali dengan kalimat 
yang mendorong siswa untuk 
merumuskan masalah. 
4. Keruntutan langkah Langkah-langkah dalam LKS 
diberikan secara runtut. 
5. Ketepatan langkah Langkah-langkah dalam LKS tepat 
untuk membantu siswa menemukan 
jawaban.  
6. Kejelasan perintah dalam setiap 
langkah. 
Perintah dalam setiap langkah 
menggunakan kalimat yang jelas 
dan mudah dipahami. 
7. Terdapat perintah untuk 
menyimpulkan. 
Disetiap menyimpulkan diawali 
dengan perintah untuk 
menyimpulkan kegiatan yang telah 
dilakukan. 
8. Kecukupan langkah untuk 
menyimpulkan. 
Langkah-langkah yang diberikan 
didalam LKS sudah cukup untuk 
membuat siswa dapat 
menyimpulkan kegiatan yang 
dilakukan. 
9. Terdapat kolom untuk 
menuliskan kesimpulan 
Setiap akhir dari kegiatan terdapat 
kolom tersendiri untuk menuliskan 





B. Aspek kelayakan isi 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Materi sesuai dengan 
konsep turunan fungsi 
trigonometri 
Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai 
dengan perkembangan keilmuan Kalkulus 
2. Keruntutan konsep Materi disajikan mulai dari materi yang 
dikenal sampai yang belum dikenal, dari 
yang sederhana sampai yang  kompleks.   
3. Keakuratan notasi dan 
simbol 
Notasi dan simbol yang terdapat di LKS 
sesuai dengan kelaziman yang digunakan 
dalam bidang kalkulus. 
4. Keakuratan diagram dan 
ilustrasi 
Diagram dan ilustrasi yang disajikan 
sesuai dengan materi dan untuk membantu 
siswa memahami materi. 
5. Keakuratan istilah Istilah – istilah teknis sesuai dengan 
kelaziman yang digunakan dalam bidang 
kalkulus. 
6. Keakuratan kunci 
jawaban  
Kunci jawaban soal-soal  yang ada di LKS 
benar. 
7. Keakuratan acuan 
sumber 
Pustaka yang digunakan  
8. Keluasan materi  Materi yang disajikan berdasarkan 
pencapain  KD 3.10 dan KD 4.10 yaitu 
mendeskripsikan konsep turunan fungsi 
trigonometri untuk menurunkan sifat-
sifatnya serta menggunakannya dalam 
memecahkan masalah serta menyajikan 
dan memecahkan masalah nyata yang 
berkaitan dengan turunan fungsi 
trigonometri. 
9. Kunci jawaban soal 
latihan  
LKS dilengkapi dengan kunci jawaban 
dari soal latihan yang diberikan diakhir 
laihan lengkap dengan cara 
penyelesaiannya. 
10. Daftar Pustaka Daftar pustaka berisi daftar buku yang 
digunakan sebagai bahan rujukan. Daftar 
buku dalam penulisan modul diawali 
dengan nama pengarang yang disusun 
secara alfabetis, tahun penerbitan, tempat 
penerbit, nama penerbit. Jika sumber dari 
internet maka diberi nama dan lokasi situs 
internet serta tanggal akses situs.  
 
C. Kesesuain LKS dengan tujuan belajar 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1.  Soal sesuai dengan 
materi turunan fungsi 
trigonometri 
Semua latihan soal dalam LKS merupakan 
pencapaian kompetensi KD 3.10 dan 4.10. 
2. Soal-soal pemecahan 
masalah  
Latihan sola dalam LKS merupakan 
penjabaran materi dari KD 4.10. beberapa 
soal yang disajikan membutuhkan 
kemampuan pemecahan masalah oleh 
siswa. 
3. Masalah dalam LKS 
diselesaikan secara 
berkelompok. 
Permasalahan yang disajikan  dalam LKS 
menumbuhkan kerja sama antar siswa 
dengan cara berdiskusi. 
 
Lampiran ܤ଺ 
LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR KEGIATAN 
SISWA PADA MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI DENGAN 
PENDEKATAN INQUIRY UNTUK SISWA SMA KELAS XI IPA 
    (Untuk Ahli Materi) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengambangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Inquiry 
pada  Materi Turunan Fungsi Trigonometri untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas XI IPA semester 
2 
Peneliti   : Fauzul Muna Afani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
1. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait LKS yang 
dikembangkan. 
2. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda contreng (√) pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skla 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika 100% benar 
2: jika 75% benar 
3: jika 50% benar 
4: jika 25% benar 
3. Setelah memberikan tanda contreng (√) pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran 
I. Aspek kesesuaian lks dengan pendekatan Inquiry 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
10. Terdapat masalah      
11. Terdapat kegiatan      
mengamati masalah. 
12. Terdapat perintah 
untuk mengamati 
masalah 
     
13. Keruntutan langkah      
14. Ketepatan langkah      
15. Kejelasan perintah 
dalam setiap langkah. 
     
16. Terdapat perintah 
untuk menyimpulkan. 
     
17. Kecukupan langkah 
untuk menyimpulkan. 
     
18. Terdapat kolom 
untuk menuliskan 
kesimpulan 
     
 
II. Aspek kelayakan isi 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
11. Materi sesuai dengan 
konsep turunan 
fungsi trigonometri 
     
12. Keruntutan konsep      
13. Keakuratan notasi 
dan simbol 
     
14. keakuratan diagram 
dan ilustrasi 
     
15. Keakuratan istilah      
16. Keakuratan kunci 
jawaban 
     
17. keakuratan acuan 
sumber 
     
18. keluasan materi       
19. kunci jawaban soal 
latihan  
     
20. Daftar Pustaka      
 
III. Aspek: Kesesuaian LKS dengan tujuan belajar 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
4. Soal sesuai dengan 
materi turunan fungsi 
trigonometri 
     
5. Soal-soal pemecahan 
masalah  
     
6. Masalah dalam LKS 
diselesaikan secara 
berkelompok. 
     
 
















C. Simpulan  
LKS ini dinyatakan: 
4. Layak digunakan tanpa revisi 
5. Layak digunakan dengan revisi 
6. Tidak layak digunakan 
 






KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN 
INQUIRY PADAMATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK 
SMA KELAS XI IPA 
 (Untuk Ahli Media) 
No Aspek yang dinilai Indikator Penilaian No. Butir 
1. Kesesuaian tampilan LKS 1. Penggunaan huruf 
pada LKS 
1,2 
  2. Desain LKS 3,4,5,6 
2. Keterbacaan LKS 1. Penggunaan bahasa 7 
  2. Penggunaan kalimat 8,9 
  3. Penggunaan gambar 10 
  4. Penggunaan spasi 11 
3. Kesesuaian cover LKS 1. Warna pada cover 
LKS 
12 
2. Desain cover LKS 13, 14 




DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR 
KERJA SISWA (LKS) DENGAN PENDEKATAN INQUIRY PADA 
MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK SISWA SMA 
KELAS XI IPA 
(Untuk Ahli Media) 
A. Aspek kesesuaian tampilan LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Tidak menggunakan  
jenis huruf  yang terlalu 
banyak. 
Tulisan yang digunakan di LKS tidak lebih 
dari 2 jenis huruf. 
2. Penggunaan huruf  
(bold, italic, capital) 
sesuai keperluan. 
Kata atau kalimat yang dicetak bold, italic dan 
capital merupakan kata- kata khusus seperti 
topik yang akan dibahas, judul, istilah asing. 
3. Tersedia tempat yang 
cukup untuk jawaban 
siswa 
Menyediakan tempat yang cukup untuk 
menulis jawaban. 
4. Penggunaan bingkai 
untuk tempat jawaban 
Tempat penulisan jawaban diberi bingkai agar 
siswa lebih mudah membedakan antara 
pertanyaan dengan jawaban. 
5. Kejelasan tujuan dan 
manfaat pembelajaran 
LKS memiliki tujuan belajar yang jelas  dan 
bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
6. Kelengkapan identitas 
di LKS. 




B. Aspek keterbacaan LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
7. Mengunakan bahasa yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan siswa 
SMA. 
Materi yang disajikan LKS 
menggunakan istilah dan kalimat  
yang dipahami oleh siswa SMA. 
8. Menggunakan struktur kalimat yang 
jelas 
Materi yang disajikan LKS tidak 
menggunakan kalimat kompleks 
dan tidak membingungkan. 
9. Pertanyaan yang digunakan di LKS 
sesuai dengan tingkat kemampuan 
siswa 
Jawaban dari pertanyaan yang ada 
di LKS merupakan hasil dari 
pengolahan informasi dan sesuai 
dengan tingkat kemampuan siswa. 
10. Penggunaan gambar sesuai dengan 
materi yang disajikan. 
Gambar yang ada di LKS 
menunjang siswa untuk 
memahami materi yang disajikan. 
11. Spasi antar baris normal Jarak spasi antar baris tidak terlalu 
lebar dan tidak terlalu sempit. 
 
 
C. Aspek kesesuaian cover LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
12. Kombinasi warna pada LKS  Kombinasi warna pada LKS terlihat 
harmonis tidak kontras. 
13. Desain cover LKS sesuai dengan 
materi yang akan disajikan 
Gambar yang digunakan sebagai 
cover memiliki hubungan dengan 
materi yang disajikan di dalam 
LKS. 
14. Tata letak unsur-unsur ( judul, 
pengarang, ilustrasi gambar)  pada 
cover LKS sesuai 
Letak judul, nama pengarang dan 
ilustrasi gambar terlihat harmonis 
 
Lampiran ܤଽ 
LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR KEGIATAN 
SISWA PADA MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI DENGAN 
PENDEKATAN INQUIRY UNTUK SISWA SMA KELAS XI IPA 
    (Untuk Ahli Media) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengambangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Inquiry 
pada  Materi Turunan Fungsi Trigonometri untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas XI IPA semester 
2 
Peneliti   : Fauzul Muna Afani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
4. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait LKS yang 
dikembangkan. 
5. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda contreng (√) pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skla 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika 100% benar 
2: jika 75% benar 
3: jika 50% benar 
4: jika 25% benar 
6. Setelah memberikan tanda contreng (√) pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran 
I. Aspek kesesuaian tampilan LKS 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 1 2 3 4 
15. Menggunakan  jenis 
huruf  yang tidak 
     
terlalu banyak. 
16. Penggunaan huruf  
(bold, italic, capital) 
sesuai keperluan. 
     
17. Tersedia tempat yang 
cukup untuk jawaban 
siswa 
     
18. Penggunaan bingkai 
untuk tempat jawaban 
     
19. Kejelasan tujuan dan 
manfaat pembelajaran 
     
20. Kelengkapan identitas 
di LKS. 
     
 
II. Aspek keterbacaan LKS 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 1 2 3 4 
21. Mengunakan bahasa 
yang sesuai dengan 
tingkat kedewasaan 
siswa SMA. 
     
22. Menggunakan struktur 
kalimat yang jelas 
     
23. Pertanyaan yang 
digunakan di LKS 
sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa 
     
24. Ukuran gambar tidak 
terlalu kecil dan terlalu 
besar.  
     
25. Spasi antar baris 
normal 




III. Aspek kesesuaian cover LKS 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 1 2 3 4 
26. Kombinasi warna pada 
LKS  
     
27. Desain cover LKS 
sesuai dengan materi 
yang akan disajikan 
     
28. Tata letak unsur-unsur (      
judul, pengarang, 
ilustrasi gambar)  pada 
cover LKS sesuai 
 











C. Simpulan  
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
Yogyakartra,   Februari 2017 
Validator 
 
        Endah Retnowati, Ph.D. 
        NIP.19801228 200212 2 003 
 
Lampiran ܤଵ଴ 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN 
INQUIRY PADAMATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK 
SMA KELAS XI IPA  
(UNTUK SISWA) 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 
1. Kesesuaian penggunaan 
bahasa dan kalimat 





































Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika, Anda dimohon 
untuk bersedia memberikan tanggapan mengenai Pengembangan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Inquiry Pada Materi Turunan Fungsi 
Trigonometri Untuk Siswa Kelas XI IPA yang telah dipelajari. Tanggapan 
Anda akan dirahasiakan, oleh karena itu berikan tanggapan Anda dengan 
sejujurnya dan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai matematika Anda. 
Petunjuk pengisian: 
1. Angket ini terdapat  pertanyaan yang berkaitan dengan LKS yang telah Anda 
gunakan. Pertimbangkan dengan baik jawaban untuk setiap pertanyaan. 
2. Berilah tanda (√	) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda untuk 
setiap pertanyaan yang diberikan. Berikut keterangan pilihan jawaban yang 
tersedia: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
3. Setelah selesai memberi tanda silang pada kolom yang sesuai, dimohon untuk 
memberikan saran dan komentar tentang LKS yang digunakan pada bagian 
saran dan komentar. 
No  Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SS S KS  TS 
1.  LKS menggunakan bahasa yang mudah dipahami     
2.  Kalimat yang digunakan dalam LKS tidak 
menimbulkan makna ganda 
    
3.  Tulisan atau jenis huruf dalam LKS mudah untuk 
dibaca 
    
4.  Tampilan LKS menarik     
5.  Komposisi warna LKS tidak mencolok     
6.  Petunjuk-petunjuk dalam LKS mudah untuk 
dipahami 
    
7.  Kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKS membuat 
kerjasama saya dengan teman terjalin dengan baik 
    




9.  LKS ini tidak  membuat saya bingung dalam 
belajar turunan fungsi trigonometri 
    
10.  Kegiatan yang ada di LKS membantu saya 
meningkatkan hasil belajar 
    
11.  Setelah belajar dengan menggunakan LKS ini, 
saya dapat menyelesaikan permasalahan tentang 
materi turunan fungsi trigonometri 
    
12.  Banyak materi turunan fungsi trigonometri yang 
saya pahami setelah belajar dengan menggunakan 
LKS ini 
    
13.  Langkah-langkah dalam LKS membantu saya 
menemukan konsep turunan fungsi trigonometri. 
    
 












KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN 
INQUIRY PADAMATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI UNTUK 
SMA KELAS XI IPA  
(Untuk Guru) 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 








5, 6  
2. Hasil Belajar 7 
3. Kebahasaan dan 
kegrafikan. 
1. Bahasa dan 
kalimat LKS 
8, 9 











DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR 
KEGIATAN SISWA PADA MATERI TURUNAN FUNGSI 
TRIGONOMETRI DENGAN PENDEKATAN INQUIRY UNTUK SISWA 
SMA KELAS XI IPA 
(UNTUK GURU) 
 
Aspek Penilaian Nomor Butir Butir Penilaian Deskripsi 
A. Kesesuaian isi 1.  Kelengkapan materi 
yang disajikan 
Materi yang disajikan  
mencakup semua materi 
yang terkandung dalam  
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 




sesuai dengan kompetensi 
dasar. 
 3.  Kebenaran konsep 
materi yang 
disajikan 
Konsep yang disajikan 
tidak menimbulkan banyak 
tafsir dan sesuai dengan 
konsep dalam turunan 
fungsi trigonometri. 
 4.  Kesistematisan 
urutan  materi 
Materi disajikan secara 





5.  Menumbuhkan 
kemampuan kerja 
sama antar  siswa 
Permasalahan yang 
disajikan  dalam LKS 
menumbuhkan kerja sama 
antar siswa dengan cara 
berdiskusi. 
 6.  Siswa aktif dalam 
mengikui pelajaran 
LKS mendorong siswa 
untuk aktif selama proses 
pembelajaran 
 7.  LKS membantu 
meningkatkan hasil 
belajar siswa 
Penggunaan LKS dalam 
pembelajaran meningkatkan 
hasil belajar siswa 
C. Kebahasaan 
dan kegrafikan 





LKS menggunakan bahasa 
yang mudah dimengerti 
 9.  Kalimat yang 
digunakan jelas 
LKS menggunakan kalimat 
yang tepat dan jelas 
 10.  Kesesuaian gambar Gambar yang digunakan 
dengan materi yang 
disajikan 
mendukung materi yang 
disajikan dalam LKS. 
D. Keefektifan 
penggunaan 




LKS yang dikembangkan 
memudahkan guru 
menyampaikan materi 




Proses pembelajaran yang 
dilakukan berjalan efektif 





LEMBAR PENILAIAN BAHAN AJAR BERUPA LEMBAR KEGIATAN 
SISWA PADA MATERI TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI DENGAN 
PENDEKATAN INQUIRY UNTUK SISWA SMA KELAS XI IPA 
(Untuk Guru) 
Nama Guru : 
Instansi  : 
Petunjuk : 
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika materi himpunan 
dengan menggunaan LKS yang dikembangan, Bapak/Ibu guru dimohon 
kesediaannya untuk memberikan penilaian dengan memberikan tanda check ( ) 
pada kolom pilihan yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
Setelah selesai memberi tanda silang pada kolom yang sesuai, dimohon untuk 
memberikan saran dan komentar tentang LKS yang digunakan pada bagian saran 
dan komentar. 
No Pernyataan Penilaian SS S KS TS 
1. Kelengkapan materi yang disajikan     
2. Kesesuaian indikator dengan kompetensi 
dasar 
    
3. Kebenaran konsep materi yang disajikan     
4. Kesistematisan urutan  materi     
5. Menumbuhkan kemampuan kerja sama antar  
siswa 
    
6. Siswa aktif dalam mengikuti pelajaran     
7. LKS membantu meningkatkan hasil belajar 
siswa 
    
8. Bahasa yang digunakan dalam LKS mudah 
dimengerti olehSiswa 
    
9. Kalimat yang digunakan jelas     
10. Kesesuaian gambar dengan materi yang 
disajikan 
    
11. LKS mempermudah guru dalam memberikan 
materi pada siswa 
    
12. Pembelajaran lebih efektif dengan 
menggunakan LKS yang dikembangkan 
    
 







Klaten,                 2017 





Rubrik Penilaian Soal Post-test 
 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : XI IPA / 2 
Waktu   : 30 menit 
KD   : Mendeskripsikan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menurunkan sifat-sifatnya serta menggunakannya  
    dalam memecahkan masalah 
Jumlah Butir Soal : 10 pilihan ganda 2 soal uraian 
Materi pokok  :Turunan fungsi trigonometri.	 
 















PG 1 C1 Turunan dari 
݂(ݔ) = sin ݔ + cos ݔ adalah 
... 
A. cos ݔ−sin ݔ  
B. cos ݔ + sin ݔ  
C. − cosݔ + sin ݔ  
D. − cosݔ − sin ݔ  
Kunci (A) 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = cosݔ − sin ݔ 
 
B. 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = cosݔ + sin ݔ {salah konsep} 
 
 
E. sin ݔ − cosݔ 
 
C. 
Turunan sin ݔ = −cos ݔ 
Turunan cosݔ = sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = − cos ݔ + sin ݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan sin ݔ = − cos ݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = −cosݔ − sin ݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = sin ݔ − cosݔ {pengecoh} 
 
  Menerapkan 
rumus turunan 




PG 2 C1 Turunan dari tan ݔ −2sin ݔadalah... 
A. secଶ ݔ − cos ݔ  
B. secଶ ݔ + 2 cos ݔ  
C. secଶ ݔ − 2cosݔ  
D. sec ݔ − 2 cosݔ  
E. sec ݔ + 2 cosݔ  
 
Kunci (C) 
Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = 2 cosݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah secଶ ݔ −cosݔ 
 
A. 
Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = cosݔ 




Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = −2 cos ݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah secଶ ݔ +2 cosݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan tan ݔ = sec ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = 2 cosݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah ݏ݁ܿ ݔ −2 cosݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan tan ݔ = ݏ݁ܿ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = −2 cos ݔ 



















PG 3 C1 Urutan turunan dari 
ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ, ݏ݁ܿ	ݔ dan tan 3ݔ 
adalah ... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ, 
	tan ݔ sec ݔ  dan   3 secଶ 3ݔ 
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  secଶ 3ݔ,  
Kunci (A) 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ sec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ 
 
B. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = secଶ 3ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = tan ݔ cosec ݔ{sama sekali 
tidak memahami materi} 
 
dan  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  dan  3 secଶ 3ݔ 
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  tan ݔ secଶ ݔ,   
dan 3 sec 3ݔ 
E. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,   tan ݔ sec ݔ,   dan   3 sec 3ݔ 
 
C. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ cosec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ secଶ ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 ݏ݁ܿ 3ݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ sec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ {salah konsep} 





PG 4 C2 Suatu fungsi ݂(ݔ) =tan ݔ + ௫
ୡ୭ୱ ௫
, turunan dari 
݂(ݔ) adalah... 
A. sec ݔ	( sec ݔ + tan ݔ)   
B. secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  
C. secଶ	ݔ + cosݔ − ݔ sin ݔ   
D. secଶ ݔ − ௫
ୱ୧୬ ௫
  
E. secଶ	ݔ + cosݔ + ݔ sin ݔ    
Kunci (C) 
݂(ݔ) = tan ݔ + ௫
ୡ୭ୱ ௫
  
݂′(ݔ) = secଶ 	ݔ+ cosݔ − ݔ sin ݔ  
 
A. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂(ݔ) = tan ݔ + sec ݔ  




 	݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂ᇱ(ݔ) = secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  {salah konsep} 
 
D. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ௫
ୡ୭ୱ ௫
  
݂′(ݔ) = secଶ ݔ − ௫
ୱ୧୬ ௫
 {salah konsep} 
 
E. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ௫
ୡ୭ୱ ௫
  
















PG 5 C2 Turunan dari ݕ =
ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ −6 sin 2ݔ  
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ − 6 sin 2ݔ  
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ		ݔ cot ݔ +6 sin 2ݔ  
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ −6 sin 2ݔ	  
E. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ −
Kunci (A) 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ − 6 sin 2ݔ	 
 
B. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ − 6 sin 2ݔ	 {salah konsep} 
  
C. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = 6 sin 2ݔ	  
3 sin 2ݔ  
 
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ + 6 sin 2ݔ	 
 
D. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 	tan ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 6 sin 2ݔ	{salah konsep} 
 
E. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ	ݐܽ݊	ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −3 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 3 sin 2ݔ	{salah konsep} 








PG 6 C2 Jika suatu fungsi ݂(ݔ) =cosିଶ(4ݔ − 2), maka 
ௗ௬
ௗ௫
= ⋯  
A. 8 cosିଷ(4ݔ −2) 		sin(4ݔ − 2) 
B. −8 cosିଷ(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)  
C. −2 cosିଷ(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)  
Kunci (A) 
݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶିଵ 	(− sin(4ݔ
− 2))	. 4 = 	8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
atau  
misal ݒ = 4ݔ − 2 maka ݒᇱ = 4 
misal ݑ = cosݒ maka ݑᇱ = − sinݒ 









 = 4 × (− sin(4ݔ − 2)) × (−2 cosିଷ(4ݔ −2))  
D. 8 cos(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)	  
E. 8 cosିଵ(4ݔ −2) 	sin(4ݔ − 2)  
 




݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶିଵ 	(sin(4ݔ − 2))	. 4 = 	−8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah 
konsep} 
C. 




݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶାଵ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ଵ 	(− sin(4ݔ − 2))	. 4 = 	8 cos	(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah konsep 
dan kurang teliti} 
  
E. 
݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶାଵ 	(− sin(4ݔ
− 2))	. 4 
= 	8 cosିଵ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah 
konsep} 
 







PG 7 C2 ݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ −sinଶ ݔ), maka ݂ᇱ(ݔ)adalah 
... 
A. 0  
B. 4 sin ݔ cos ݔ	  
C. sin ݔ + cos ݔ	  
D. −2 sin ݔ + 2 cosݔ  
E. 2 sin ݔ cos ݔ  
 
Kunci (B) 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = 2 cos ݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 4 sin ݔ cosݔ  
atau  
݂(ݔ) = − cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
Langkah 1 
Misal ݕ = − cosଶ ݔ  
misal ݒ = ݔ  maka ݒᇱ = 1 
misal ݑ = cosݒ maka ݑᇱ = −sin ݒ 









 = 1 × (− sin ݔ) × (−2 cosݔ)  = 2 sin ݔ cos ݔ  
Langkah 2 
Misal ݕ = sinଶ ݔ  
misal ݒ = ݔ  maka ݒᇱ = 1 
misal ݑ = sin ݒ maka ݑᇱ = cos ݒ 









 = 1 × (cosݔ) × (2 sin ݔ)  
= 2 sin ݔ cos ݔ  
 
Jadi, turunan dari ݂(ݔ) = − cosଶ ݔ + sinଶ ݔ 
adalah 2 sin ݔ cosݔ + 2 sin ݔ cos ݔ =4 sin ݔ cosݔ 
 
A. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = −2 cosݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 0 {salah konsep} 
 
C. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−(− sin ݔ	) + cosݔ  = sin ݔ cosݔ  {salah konsep} 
  
D. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = 2 cos ݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 4 sin ݔ cosݔ  {salah konsep} 
 
E. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  
= 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ)  = 2 cos ݔ sin ݔ   {kurang teliti} 




bentuk akar  
fungsi 
trigonometri.  
PG 8 C2 Diketahu suatu fungsi 
ݕ = √cosଷ 2ݔ, maka 
ݕᇱ = ⋯ 
A. − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
B. −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ  
C. − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2ݔ  
D. −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
E. − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x 
 
Kunci(D) 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosయమ 2ݔ  
ݕᇱ = 32 	൬cosଷଶିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ)	. 2 = −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
atau  
misal ݒ = 2ݔ maka ݒᇱ = 2 
misal ݑ = cosݒ maka ݑᇱ = − sinݒ 













 = 2 × (− sin(2ݔ)) × (ଷ
ଶ
cosభమ(2ݔ))  = −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ   
 
A. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosయమ 2ݔ  
ݕᇱ = 32 	൬cosଷଶିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ) 
= − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ {salah konsep} 
 
B. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = (cosଷ 2ݔ)ଶ  
ݕᇱ = 2 cosଷ 2ݔ	(− sin 2ݔ) = −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ {salah konsep} 
 
C. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosమయ 2ݔ  
ݕᇱ = 23 	൬cosଶଷିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ)	 = − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x  {salah konsep}  
 
E. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosమయ 2ݔ  
ݕᇱ = 23 	൬cosଶଷିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ). 2	 = − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x  {salah konsep}  
 
 








PG 9  Diketahui ݂(ݔ) = 	 ୲ୟ୬(௫ା଺)
ୱ୧୬(௫ା଺) 
dan ݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
















ଷ ୲ୟ୬(௫ା଺) ୱୣୡ(௫ା଺) 
Kunci (E) 
݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 
 = 	 13 tan(ݔ + 6) sec(ݔ + 6) 
 
A 
݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = ܿ݋ sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 ܿ݋ sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଷ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଷ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) 
= 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = ଵ
ି ୱ୧୬(௫ା଺)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 1− sin(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 
 = 	 1




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6)	  
 = 	 sec(ݔ + 6)3 tan(ݔ + 6) 
 
   PG 10  Turunan dari 
݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ  adalah ... 
A. 6 sinଷ 2ݔ  
B. 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
C. 6 sinଶ 2ݔ  
D. 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
E. 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
 
Kunci (B) 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ	2  = 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ 
 
A. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 ݏ݅݊ଷ 2ݔ. 2  = 6 ݏ݅݊ଷ	2ݔ  {salah konsep} 
 
C. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 ݏ݅݊ଷିଵ 2ݔ. 2  = 6 ݏ݅݊ଶ	2ݔ  {salah konsep} 
 
D. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = sinଶ 2ݔ cos 2ݔ	. 2  = 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ {kurang teliti} 
 
E. Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 








turunan fungsi sin 2ݔ 
Uraian 
1 
C3 Carilah turunan dari 
݂(ݔ) = sin 2ݔ 
menggunakan definisi 
turunan ݂ᇱ(ݔ) =lim௛→଴ ௙(௫ା௛)ି௙(௫)௛  
 
 
݂′(ݔ) = lim௛→଴ ୱ୧୬ ଶ௫ ୡ୭ୱ ଶ௛ାୡ୭ୱ ଶ௫ ୱ୧୬ ଶ௛ିୱ୧୬ ଶ௫௛  
...(2) = lim
௛→଴
sin 2x 	cos2ℎ − sin 2ݔ +	 cos 2ݔ sin
ℎ= lim
௛→଴
ݏ in 2x	(ܿ݋ݏ	2ℎ − 1) + cos 2ݔ sin 2ℎ













C2 Tentukan nilai 
dari݂ᇱ(0)	untuk ݂(ݔ) =tan ݔ + 	 ୲ୟ୬ ௫
ୱ୧୬ ௫
 dan ݂(ݔ) =
	sec ݔ(ඥsinସ(3ݔଶ − 4ݔ + 1)య  
 
Adc turunan dari ݂(ݔ) = tan ݔ + ୲ୟ୬ ௫
ୱ୧୬ ௫
 
Misal ݑ = tan ݔ     ݑᇱ = secଶ ݔ  
          ݒ = sin ݔ      ݒᇱ = cos ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = secଶ ݔ + ୱୣୡమ ௫௦௜௡	௫ି୲ୟ୬ ௫ ୡ୭ୱ ௫	
ୱ୧୬మ ௫
 ...(2,5) 
݂ᇱ(0) = secଶ 0 + ୱୣୡమ ଴ ୱ୧୬ ଴ି୲ୟ୬଴ ୡ୭ୱ 	଴
௦௜௡మ ଴
  = 1 + 	ଵା଴
଴
  
= 1    ...(2,5) 
 
Adc turunan dari ݂(ݔ) = sec ݔ sinరయ(3ݔଶ)  
Misal ݑ = sec ݔ      ݑᇱ = tan ݔ sec ݔ  
ݒ = sinరయ(3ݔଶ)    
ݒᇱ = ସ
ଷ
sinభయ(3ݔଶ) cos(3ݔଶ). (6ݔ) 
 
݂ᇱ(ݔ) = tan ݔ sec ݔ sinరయ(3ݔଶ) +
ସ
ଷ
sec ݔ sinభయ(3ݔଶ) cos(3ݔଶ) (6ݔ)	 ...(2,5) 
 
݂ᇱ(0) =tan 0 sec 0 sinరయ( 0) +
ସ
ଷ
sec 0 sinభయ(0) cos 0	(0)  = 0 + 0  = 0      ...(2,5) 
 
Total 5 
Total Skor 20 
Lampiran ܤଵ଺ 
A. Pilihlah jawaban yang tepat pada soal-soal berikut dengan menyilang 
huruf  yang dipilih. 
 
1. Turunan dari ݂(ݔ) = sin ݔ + cos ݔ adalah ... 
A. cos ݔ−sin ݔ  
B. cos ݔ + sin ݔ  
C. − cosݔ + sin ݔ  
D. − cosݔ − sin ݔ  
E. sin ݔ − cosݔ 
 
2. Turunan dari tan ݔ − 2sin ݔadalah... 
A. secଶ ݔ − cosݔ  
B. secଶ ݔ + 2 cosݔ  
C. secଶ ݔ − 2cosݔ  
D. sec ݔ − 2 cos ݔ  
E. sec ݔ + 2 cos ݔ  
 
3. Urutan turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ, ݏ݁ܿ	ݔ dan tan 3ݔ adalah ... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ, 	tan ݔ sec ݔ  dan   3 secଶ 3ݔ 
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  secଶ 3ݔ,  dan  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  dan  3 secଶ 3ݔ 
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  tan ݔ secଶ ݔ,   dan 3 sec 3ݔ 
E. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,   tan ݔ sec ݔ,   dan   3 sec 3ݔ 
 
4. Suatu fungsi ݂(ݔ) = tan ݔ + ௫
ୡ୭ୱ ௫
, turunan dari ݂(ݔ) adalah... 
A. sec ݔ	( sec ݔ + tan ݔ)   
B. secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  
C. secଶ 	ݔ+ cosݔ − ݔ sin ݔ   
D. secଶ ݔ − ௫
ୱ୧୬ ௫
  
E. secଶ 	ݔ+ cosݔ + ݔ sin ݔ    
 
5. Turunan dari ݕ = ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ − 6 sin 2ݔ  
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ − 6 sin 2ݔ  
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ		ݔ cot ݔ + 6 sin 2ݔ  
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 6 sin 2ݔ	  
E. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 3 sin 2ݔ  
 
6. Jika suatu fungsi ݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2), maka ௗ௬
ௗ௫
= ⋯  
A. 8 cosିଷ(4ݔ − 2) 		sin(4ݔ − 2) 
B. −8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
C. −2 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
D. 8 cos(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)	  
E. 8 cosିଵ(4ݔ − 2) 	sin(4ݔ − 2)  
 
7. ݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ), maka ݂ᇱ(ݔ) adalah ... 
A. 0  
B. 4 sin ݔ cos ݔ	  
C. sin ݔ + cosݔ	  
D. −2 sin ݔ + 2 cosݔ  
E. 2 sin ݔ cos ݔ  
 
8. Diketahu suatu fungsi ݕ = √cosଷ 2ݔ, maka ݕᇱ = ⋯ 
A. − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
B. −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ  
C. − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2ݔ  
D. −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
E. − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x 
 9. Diketahui ݂(ݔ) = 	 ୲ୟ୬(௫ା଺)
ୱ୧୬(௫ା଺) dan ݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). Maka turunan dari 
௙ᇱ(௫)
௚ᇱ(௫) adalah ... 
 
A. ௖௢௦௘௖	(௫ା଺)








ଷ ୲ୟ୬(௫ା଺) ୱୣୡ(௫ା଺) 
 
10. Turunan dari ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ  adalah ... 
A. 6 sinଷ 2ݔ  
B. 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
C. 6 sinଶ 2ݔ  
D. 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
E. 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
 
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan meuliskan secara lengkap 
penyeelesaiannya. 
1. Carilah turunan dari ݂(ݔ) = sin 2ݔ menggunakan definisi turunan 
 ݂ᇱ(ݔ) = lim௛→଴ ௙(௫ା௛)ି௙(௫)௛ . 
2. Tentukan nilai dari݂ᇱ(0)	untuk ݂(ݔ) = tan ݔ + 	 ୲ୟ୬ ௫
ୱ୧୬ ௫
 dan ݂(ݔ) =
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Hasil Analisis Penilaian RPP Oleh Dosen Ahli 1 
1. Tabulasi Data 











2 Indikator dan Tujuan Pembelajaran 1 3 2 3 









 Total 69 
 
2. Perhitungan  
ܺ = ଺ଽ
ଵ଼
= 3,3333  
Karena, ܺ = 3,333 maka menurut tabel 3 termasuk dalam kategori baik
Lampiran ܦଶ 
 
Hasil Analisis Penilaian RPP Oleh Dosen Ahli 2 
1. Tabulasi Data 











Indikator dan Tujuan Pembelajaran 1 4 2 4 












2. Perhitungan  
ܺ = ଻ଶ
ଵ଼
= 4	  




Hasil Analisis Penilaian LKS oleh Ahli Materi 1 
1. Tabulasi Data 
Aspek Penilaian Butir ke Skor 



























2. Perhitungan  
ܺ = ଻଴
ଶଶ
= 3, 1818  





Hasil Analisis Penilaian LKS oleh Ahli Materi 2 
1. Tabulasi Data 
Aspek Penilaian Butir ke Skor 



























2. Perhitungan  
ܺ = ଻଻
ଶଶ
= 3,5  





Hasil Analisis Penilaian LKS oleh Ahli Media 
1. Tabulasi Data 
Aspek Penilaian Butir ke Skor 


















2. Perhitungan  
ܺ = ଷ଺
ଵସ
= 2,5714  
Karena, ܺ = 2,5714maka menurut tabel 3 termasuk dalam kategori cukup 
 
Lampiran ܦ଺ 
Hasil Analisis Penilaian LKS oleh Guru 
1. Tabulasi 










Kebahasaan dan Kegrafikan 8 3 
9 3 
10 3 






= 3,9167  





Siswa Skor pernyataan  ke Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 42 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 39 
5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 43 
6 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 46 
7 1 4 4 4 4 2 3 1 1 2 2 2 3 33 
8 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 46 
9 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 47 
10 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
11 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 42 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
14 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
15 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 50 
16 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
17 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
18 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 47 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 42 
20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
22 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
23 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
24 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 43 
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
28 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
31 3 4 3 3 4 3 2 2 2 - 3 3 3 34 
32 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 34 











































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMA Negeri 3 Klaten 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : XI/ 2 
Materi Pokok  : Turunan Fungsi Trigonometri 
Alokasi Waktu : 6 JP (6 × 45	݉݁݊݅ݐ) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 



















Menentukan turunan fungsi sinus, 
cosinus dan tangen menggunkan 
grafik laju perubahan 
 
Menentukan turunan fungsi cosecan, 





































konsep dan  sifat 




titik stasioner (titik 
maximum, titik 














nyata yang berkaitan 








































turunan pembagian dua fungsi 
 
Menggunakan aturan rantai unutuk 
menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi trigonometri 
Menentukan garis singgung kurva 
menggunakan turunan fungsi 
trigonometri. 
 
Menentukan interval fungsi naik dari  
fungsi trigonometri. 
 
Menentukan interval fungsi turun 
dari fungsi trigonometri. 
 
 
Menentukan titik balik maksimum 
suatu fungsi trigonometri. 
 
Menentukan titik balik minimum 
suatu fungsi trigonometri. 
Menentukan titik belok suatu fungsi 
trigonometri 
 
Menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari menggunakan 
turunan fungsi sinus 
 
Menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari menggunakan 
turunan fungsi cosinus 
 
Menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari menggunakan 









1. Menentukan turunan fungsi  tangen, cosecan, secan dan cotangen 
menggunakan turunan pembagian dua fungsi 
 
PertemuanIII 
1. Menggunakan aturan  rantai unutuk menyelesaikan  masalah yang berkaitan 
dengan fungsi trigonometri 
 
Pertemuan IV 




1. Menentukan interval fungsi naik dari fungsi trigonometri. 
2. Menentukan interval fungsi turun dari fungsi trigonometri. 
 
Pertemuan VI 
1. Menentukan titik balik maksimum suatu fungsi trigonometri. 
2. Menentukan titik balik minimum suatu fungsi trigonometri. 
3. Menentukan titik belok suatu fungsi trigonometri 
 
Pertemuan VII 
1. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan turunan 
fungsi sinus 
2. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan turunan 
fungsi cosinus 
3. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan turunan 
fungsi secan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan I 
1. Siswa dapat menemukan turunan fungsi sinus menggunakan definisi 
turunan.(kegiatan 1) 
2. Siswa dapat menemukan turunan  fungsi cosinus menggunakan definisi 
turunan. (kegiatan 2) 
3. Siswa dapat menemukan turunan fungsi tangen menggunakan definisi 
turunan dan pembagian dua fungsi. (kegiatan 3) 




1. Siswa dapat menemukan turunan fungsi cosecan menggunakan turunan 
pembagian dua fungsi(kegiatan 1) 
2. Siswa dapat menemukan turunan fungsi secan menggunakan turunan 
pembagian dua fungsi.(kegiatan 2) 
3. Siswa dapat menemukan turunan fungsi cotangen menggunakan turunan 
pembagian dua fungsi.(kegiatan 3) 
4. Siswa dapat menentukan turunan fungsi cosecan, secan dan cotangen 
(kegiatan 4). 
Pertemuan III 
1. Siswa dapat membuktikan keberlakuan dalil rantai pada fungsi trigonometri 
(kegiatan 5). 
2. Siswa dapat menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi trigonometri (kegiatan 6) 
 
Pertemuan IV 
1. Siswa dapat menentukan garis singgung kurva menggunakan turunan fungsi 
trigonometri. 
Pertemuan V 
1. Menentukan interval fungsi naik dari fungsi trigonometri. 
2. Menentukan interval fungsi turun dari fungsi trigonometri. 
Pertemuan VI 
1. Siswa dapat menentukan titik balik maksimum suatu fungsi trigonometri. 
2. Siswa dapat menentukan titik balik minimum suatu fungsi trigonometri. 
3. Siswa dapat menentukan titik belok suatu fungsi trigonometri 
Pertemuan VII 
1. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 
menggunakan turunan fungsi sinus 
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 
menggunakan turunan fungsi cosinus 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 
menggunakan turunan fungsi secan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Turunan fungsi sinus, cosinus dan tangen. 
2. Turunan fungsi secan, cosecan dan cotangen. 
3. Aturan rantai fungsi trigonometri. 
4. Garis singgung kurva. 
5. Interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri. 
6. Titik balik maksimum, titik balik minimum dan titik belok. 
 
F. Pendekatan: Inquiry 
G. Metode Pembelajaran: Penemuan  
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan pertama (2 × 45menit) 
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menemukan turunan fungsi trigonometri 
dan menggunakan aturan rantai..  
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang konsep 
turunan yaitu lim௛→଴ ௙(௫ା௛)ି௙(௫)௛  
10 menit  
2. Kegiatan Inti 
 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
 Siswa mengamati grafik sin (LKS 
halaman 4), grafik cos (LKS halaman 5) 
dan grafik tan (LKS halaman 7) pada 




 Siswa menanya bagaimana cara 
menentukan turunan fungsi trigonometri 
dengan laju perubahan. 
 
Mengumpulkan informasi (prakiraan 
jawaban) 
 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menemukan 
35 menit 
turunan fungsi trigonometri  yang 
diberikan pada kegiatan 1 halaman 3-12.  
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
kegiatan 1 halaman 3-12. 
 Siswa menuliskankesimpulan dari 
kegiatan yang telah dilakukan pada kolom 
kesimpulan yang telah disediakan diakhir 
kegiatan 1 (LKS halaman 10) 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 




Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 11) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran dengan bertanya 
secara klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan membahas 
mengenai turunan fungsi secan, cosecan 
dan cotangen serta aturan rantai. 








Pertemuan kedua (2 × 45menit) 
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menemukan turunan fungsi trigonometri 
(secan, cosecan dan cotangen). 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang materi 
pelajaran sebelumnya yaitu turunan sin, 
cos dan tan 
10 menit  
2. Kegiatan Inti 
 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
Lembar Kerja Siswa Turunan Fungsi Cosecan, 
Secan dan Cotangen dan Aturan Rantai. 
 
Kegiatan 1-3 
 Siswa mengamati masalah yang diberikan 




 Siswa menanya bagaimana cara 
menentukan turunan fungsi trigonometri 
menggunakan turunan pembagian dua 
fungsi. 
 




 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menemukan 
turunan fungsi trigonometri  yang 
diberikan pada halaman 17-19.  
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
Kegiatan 1-3 
35 menit 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
kegiatan 1-3 halaman 17-19. 
 Siswa menuliskan kesimpulan dari 
kegiatan yang telah dilakukan pada kolom 
kesimpulan yang telah disediakan diakhir 
kegiatan (LKS halaman 20) 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 





Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 21) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran dengan bertanya 
secara klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan membahas 
mengenai aaturan rantai. 





No.   Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menggunakan aturan rantai pada turunan 
fungsi trigonometri. 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang materi 
pelajaran sebelumnya yaitu turunan sin, 
10 menit  
cos,tan, cosecan, secan dan cotangen. 
2. Kegiatan Inti 
 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
Lembar Kerja Siswa Turunan Fungsi Cosecan, 
Secan dan Cotangen dan Aturan Rantai. 
Kegiatan 5 
 Siswa mengerjakan soal nomer 1 (LKS 
halaman 23) 
 Siswa mengamati contoh 1, contoh 2 dan 
contoh 3 yang diberikan (LKS halaman 25 




 Siswa menanya bagaimana cara yang lebih 
mudah mencari turunan fungsi 
trigonometri. 
 




 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menggunakan 
aturan rantai untuk mencari turunan fungsi 
trigonometri. 
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
Kegiatan 5 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan soal yang berkaitan 
dengan aturan rantai. 
 Siswa menuliskan kesimpulan bagaimana 
cara termudah menggunakan aturan rantai. 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 







Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 28) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran dengan bertanya 
secara klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan membahas 
mengenai aplikasi turunan trigonometri 
pada kehidupan sehari-hari. 





Pertemuan  keempat 
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menentukan gradien dan garis singgung 
kurva fungsi trigonometri.. 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang konsep 
gradien dan persamaan garis.  
10 menit  
2. Kegiatan Inti 
 
Lembar Kerja Siswa Garis Singgung Kurva 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
 Siswa mengamati masalah pada kegiatan 1 
35 menit 
(halaman 31) dan kegiatan 2 (halaman 34) 
 
Menanya 
 Siswa menanya bagaimana cara mencari 
menentukan gradien dan garis singgung 
kurva fungsi trigonometri?. 
 
Mengumpulkan informasi (prakiraan 
jawaban) 
 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut pada kegiatan 1-
2. 
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
kegiatan 1 dan 2. 
 Siswa menuliskankesimpulan dari setiap 
maslaah yang telah diselesaikan. 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 




Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 37) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran ( mencari gradien 
danpersamaan garis singgung kurva)  
dengan bertanya secara klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya adalah interval naik 
dan interval turun. 




Pertemuan kelima(2 × 45	݉݁݊݅ݐ)  
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menentukan interval naik dan turun fungsi 
trigonometri.. 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang fungsi 
naik jika ݂ᇱ(ݔ) > 0 dan turun saat ݂ᇱ(ݔ) <0..  
10 menit  
2. Kegiatan Inti 
 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
 Siswa mengamati masalah pada kegiatan 1 
(halaman 42), dan kegiatan 2 (halaman 43) 
 
Menanya 
 Siswa menanya bagaimana cara 
menentukan interval naik dan turun. 
 
Mengumpulkan informasi (prakiraan 
jawaban) 
 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut pada kegiatan 1-
2. 
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
35 menit 
kegiatan1 dan 2. 
 Siswa menuliskankesimpulan dari setiap 
maslaah yang telah diselesaikan. 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 




Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 45) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran (menentukan 
interval naik dan turun fungsi 
trigonometri)  dengan bertanya secara 
klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya adalah menentukan 
titik balik maksimum, titik balik minimum 
dan titik belok.. 





Pertemuan keenam (2 × 45	݉݁݊݅ݐ)  
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
10 menit  
menentukan titik balik maksimum, titik 
balik minimum dan titik belok. 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang titik 
stasioner (titik balik maksimum, titik balik 
minimum dan titik belok) pada turunan 
aljabar.  
2. Kegiatan Inti 
 
Lembar Kerja Siswa Titik Stasioner. 
Mengamati  (merumuskan masalah) 




 Siswa menanya bagaimana cara mencari 
titik stasioner pada fungsi trigonometri. 
 
Mengumpulkan informasi (prakiraan 
jawaban) 
 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut. 
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
kegiatan 1 halaman 49-55. 
 Siswa menuliskankesimpulan dari setiap 
maslaah yang telah diselesaikan. 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 





Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
35 menit 
latihan (LKS halaman 56) dan membahas 
bersama-sama . 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran ( mencari titik 
stasioner pada fungsi trigonometri dengan 
turunan pertama)  dengan bertanya secara 
klasikal  
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya adalah 
menggunakan turunan fungsi trigonometri 
untuk menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan. 




Pertemuan ketujuh  (2 × 45menit) 
No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengajak siswa berdo’a dan 
mengecek kehadiran siswa. 
 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 
tujuan pembelajaran hari ini adalah 
menyelesaikan masalah kehidupan sehari-
hari menggunakan turunan fungsi 
trigonometri. 
 Apersepsi  
Guru mengingatkan siswa tentang mencari 
titik stasioner (titik balik maksimum, titik 
balik minimum dan titik beok) pada fungsi 
trigonometri. 
10 menit  
2. Kegiatan Inti 
 
Mengamati  (merumuskan masalah) 
35 menit 
 Siswa mengamati masalah kegiatan 1 
(halaman 62), masalah 2(halaman 67) dan 
masalah 3 (halaman 69). 
 
Mengumpulkan informasi (prakiraan 
jawaban) 
 Siswa menanya bagaimana cara 
menerapkan turunan fungsi trigonometri 
.untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 
 
Mengumpulkan informasi 
 Guru meminta siswa berdiskusi untuk 
mengetahui bagaimana menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut. 
 
Mengolah informasi (pembuktian jawaban 
dan  penyimpulan) 
 Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah pada 
kegiatan 1-3. 
 Siswa menuliskankesimpulan dari setiap 
maslaah yang telah diselesaikan. 
 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta salah satu kelompok untuk 




Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan (LKS halaman 72) dan membahas 
bersama-sama . 
35 menit 
4 Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan refleksi mengenai 
kegiatan pembelajaran dengan bertanya 
secara klasikal  (Langkah-langkah 
menerapkan turunan fungsi trigonometri 
untuk menyelesaikan masalah kehidupan). 
 Guru menginforrmasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya adalah ulangan 
10 menit 
harian. 
 Guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengucapkan salam. 
 
I. Media dan sumber pembelajaran 
1. Media pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 
2. Sumber pembelajaran : internet ,  
 
J. Penilaian 
Tes ulangan harian  (Lampiran 1) 
Lembar penilaian diri  (Lampiran 2) 
 
 
       Klaten,  
 Mengetahui, 




 Salimah, M.Pd    Fauzul Muna Afani 




Kisi-kisi ulangan harian. 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi Nomer 
Menerapkan rumus turunan fungsi ݏ݅݊, cos݀ܽ݊	ݐܽ݊ untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan. 
PG1, PG2 
Menerapkan rumus turunan fungsi cosecan, secan, cotangen 
untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 
PG3, PG4 
Menerapkan aturan rantai turunan fungsi trigonometri untuk 
menyelesaikan masalah 
PG5,PG6, PG7, PG8, 
PG9, PG10 
Menentukan garis singgung kurva menggunakan turunan fungsi 
trigonometri. 
PG 11, PG 12, PG 13, 
Uraian 3 
Menentukan interval naik dan turun suatu fungsi. PG 14 , Uraian 4 
Menentukan titik stasioner menggunakan turunan pertama PG 15, Uraian 1 
Menggunakan turunan fungsi trigonometri untuk 





Ulangan Harian Turunan Fungsi Trigonometri 
A. Pilihlah jawaban yang tepat pada soal-soal berikut dengan menyilang huruf  yang dipilih. 
 
1. Turunan dari ݂(ݔ) = sin ݔ + cosݔ adalah ... 
F. cos ݔ−sin ݔ  
G. cos ݔ + sin ݔ  
H. − cosݔ + sin ݔ  
I. − cosݔ − sin ݔ  
J. sin ݔ − cosݔ 
 
2. Turunan dari tan ݔ − 2sin ݔadalah... 
F. secଶ ݔ − cos ݔ  
G. secଶ ݔ + 2 cos ݔ  
H. secଶ ݔ − 2cosݔ  
I. sec ݔ − 2 cos ݔ  
J. sec ݔ + 2 cos ݔ  
 
3. Urutan turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ, ݏ݁ܿ	ݔ dan tan 3ݔ adalah ... 
F. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ, 	tan ݔ sec ݔ  dan   3 secଶ 3ݔ 
G. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ,  secଶ 3ݔ,  dan  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 
H. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ,  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  dan  3 secଶ 3ݔ 
I. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  tan ݔ secଶ ݔ,   dan 3 sec 3ݔ 
J. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ,   tan ݔ sec ݔ,   dan   3 sec 3ݔ 
 
4. Suatu fungsi ݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
, turunan daru ݂(ݔ) adalah... 
F. sec ݔ	(1 + tan ݔ) 
G. secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  
H. sec ݔ(sec ݔ + tan ݔ)  
I. secଶ ݔ	(1 + tan ݔ)  
J. ݏ݁ܿ ݔ	(1 + tan ݔ sec ݔ)    
 
5. Turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah... 
F. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ − 6 sin 2ݔ  
G. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ − 6 sin 2ݔ  
H. −ܿ݋ݏ݁ܿ		ݔ cotݔ + 6 sin 2ݔ  
I. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 6 sin 2ݔ	  
J. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 3 sin 2ݔ  
 
6. Jika suatu fungsi ݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2), maka ௗ௬
ௗ௫
= ⋯  
F. 8 cosିଷ(4ݔ − 2) 		sin(4ݔ − 2) 
G. −8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
H. −2 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
I. 8 cos(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)	  
J. 8 cosିଵ(4ݔ − 2) 	sin(4ݔ − 2)  
 
7. ݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ), maka ݂ᇱ(ݔ)adalah ... 
F. 0  
G. 4 sin ݔ cos ݔ	  
H. sin ݔ + cosݔ	  
I. −2 sin ݔ + 2 cosݔ  
J. 2 sin ݔ cos ݔ 
 
8. Diketahu suatu fungsi ݕ = √cosଷ 2ݔ, maka ݕᇱ = ⋯ 
F. − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
G. −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ  
H. − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2ݔ  
I. −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
J. − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x 
 
9. Diketahui ݂(ݔ) = 	 ୲ୟ୬(௫ା଺)
ୱ୧୬(௫ା଺) dan ݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). Maka dari ௙ᇱ(௫)௚ᇱ(௫) adalah ... 
F. ௖௢௦௘௖	(௫ା଺)








ଷ ୲ୟ୬(௫ା଺) ୱୣୡ(௫ା଺) 
 
10. Turunan dari sinଷ 2ݔ adalah ... 
F. 6 sinଷ 2ݔ  
G. 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
H. 6 sinଶ 2ݔ  
I. 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
J. 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
 
11. Gradien kurva ݕ = 	− cos ௫
ଷ

















12. Persamaan garis singgung kurva ݂(ݔ) = tan ݔ di absis 0 yang sejajar dengan garis 
݈ ≡ ݔ − ݕ + 1 adalah.... 
A. ݕ = ݔ  
B. ݕ = −ݔ  
C. ݕ = ݔ + 1  
D. ݕ = ݔ − 1  
E. ݕ = ݔ + ଵ
ଶ
 
13. Gradien garis singgung kurva ݂(ݔ) = tan 2ݔ di absis 15 adalah... 
A. 8  










14. Fungsi ݂(ݔ) = cos ݔ dengan interval 0 ≤ ݔ < 2ߨ akan turun pada interval... 
A. ߨ < ݔ < 2ߨ  
B. 0 < ݔ < గ
ଶ
  
C. 0 < ݔ < ߨ  
D. గ
ଶ
< ݔ < ߨ  




15. Titik stasioner fungsi ݂(ݔ) = cos 2ݔ adalah.... 
A. ቀగ
ସ





, 0ቁ ; ቀଷగ
ସ
, 0ቁ  
C. (0,1); ቀగ
ଶ
,−1ቁ ; (ߨ, 1)  
D. (0,1); ቀగ
ଶ





B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan meuliskan secara lengkap penyeelesaiannya. 
 
1. Tentukan titik balik maksimum dan  titik balik minimum dari fungsi ݂(ݔ) = ୡ୭ୱ ௫
ଶ
 
2. Sebuah percetakan dapat menghitung keuntungan yang didapat dengan pemodelan 
ܮ(ݐ) = 150.000 − 30.000 cos గ(௧ିହ)
ଷ
 . dengan ݐ merupakan jumlah buku yang dicetak 
dengan satuan puluhan. Mesin cetak tidak dapat mencetak buku lebiih dari 80 buku 
setiap harinya. Hitunglah keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh percetakan 
tersebut. 
3. Tentukan persamaan garis singgung kurva ݂(ݔ) = sinଶ 3ݔ jika: 
a. Berada di abasis 20 
b. Sejajar dengan garis ݈ = 3ݔ − ݕ 
4. Tentukan pada interval mana fungsi ݂(ݔ) = sinଶ(ݔ + ߨ)  akan naik! 
 















PG 1 C1 Turunan dari 
݂(ݔ) = sin ݔ + cos ݔ adalah 
... 
K. cos ݔ−sin ݔ  
L. cos ݔ + sin ݔ  
M. − cosݔ + sin ݔ  
N. − cosݔ − sin ݔ  
O. sin ݔ − cosݔ 
 
Kunci (A) 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = cosݔ − sin ݔ 
 
B. 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = sin ݔ 




Turunan sin ݔ = −cos ݔ 
Turunan cosݔ = sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = − cos ݔ + sin ݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan sin ݔ = − cos ݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = −cosݔ − sin ݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan sin ݔ = cosݔ 
Turunan cosݔ = − sin ݔ 
Jadi, ݂ᇱ(ݔ) = sin ݔ − cosݔ {pengecoh} 
 
  Menerapkan PG 2 C1 Turunan dari tan ݔ − Kunci (C) 
rumus turunan 





A. secଶ ݔ − cosݔ  
B. secଶ ݔ + 2 cos ݔ  
C. secଶ ݔ − 2cosݔ  
D. sec ݔ − 2 cosݔ  
E. sec ݔ + 2 cosݔ  
 
Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = 2 cosݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah secଶ ݔ −cosݔ 
 
A. 
Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = cosݔ 




Turunan tan ݔ = secଶ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = −2 cos ݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah secଶ ݔ +2 cosݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan tan ݔ = sec ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = 2 cosݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah ݏ݁ܿ ݔ −2 cosݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan tan ݔ = ݏ݁ܿ ݔ 
Turunan 2 sin ݔ = −2 cos ݔ 
Jadi, turunan tan ݔ − 2 sin ݔ adalah secଶ ݔ +



















PG 3 C1 Urutan turunan dari 
ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ, ݏ݁ܿ	ݔ dan tan 3ݔ 
adalah ... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ, 
	tan ݔ sec ݔ  dan   3 secଶ 3ݔ 
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  secଶ 3ݔ,  
dan  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,  tan ݔ	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  dan  3 secଶ 3ݔ 
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ,  tan ݔ secଶ ݔ,   
dan 3 sec 3ݔ 
E. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ,   tan ݔ sec ݔ,   dan   3 sec 3ݔ 
 
Kunci (A) 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ sec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ 
 
B. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = secଶ 3ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = tan ݔ cosec ݔ{sama sekali 
tidak memahami materi} 
 
C. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ cosec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ {salah konsep} 
 
D. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ secଶ ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 ݏ݁ܿ 3ݔ {salah konsep} 
 
E. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan sec ݔ = tan ݔ sec ݔ 
Turunan  tan 3ݔ = 3 secଶ 3ݔ {salah konsep} 
  Menurunkan 
penjumlahan dan 




tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
, turunan daru 
݂(ݔ) adalah... 
A. sec ݔ	(1 + tan ݔ) 
B. secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  
C. sec ݔ(sec ݔ + tan ݔ)  
D. secଶ ݔ	(1 + tan ݔ)  
E. ݏ݁ܿ ݔ	(1 + tan ݔ sec ݔ)    
 
݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂(ݔ) = tan ݔ + sec ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = secଶ ݔ + tan ݔ sec ݔ = sec ݔ	(sec ݔ + tan ݔ)  
 
A. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂(ݔ) = tan ݔ + sec ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = sec ݔ + tan ݔ sec ݔ = sec ݔ	(1 + tan ݔ)  {salah konsep} 
 
B. 
\	݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂ᇱ(ݔ) = secଶ ݔ − ଵ
ୱ୧୬ ௫
  {salah konsep} 
 
D. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂(ݔ) = tan ݔ + sec ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = secଶ ݔ + tan ݔ secଶ ݔ = secଶ ݔ	(1 + tan ݔ) {salah konsep} 
 
E. 
݂(ݔ) = tan ݔ + ଵ
ୡ୭ୱ ௫
  
݂(ݔ) = tan ݔ + sec ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = sec ݔ + tan ݔ secଶ ݔ 
















PG 5 C2 Turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ +3 cos 2ݔ adalah... 
A. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ −6 sin 2ݔ  
B. ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ − 6 sin 2ݔ  
C. −ܿ݋ݏ݁ܿ		ݔ cot ݔ +6 sin 2ݔ  
D. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ −6 sin 2ݔ	  
E. −ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ −3 sin 2ݔ  
 
Kunci (A) 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ − 6 sin 2ݔ	 
 
B. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cotݔ − 6 sin 2ݔ	 {salah konsep} 
  
C. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = 6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ cot ݔ + 6 sin 2ݔ	 
 
D. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ 	tan ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −6 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 6 sin 2ݔ	{salah konsep} 
 
E. 
Turunan ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ = 	−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ	ݐܽ݊	ݔ 
Turunan 3cos 2ݔ = −3 sin 2ݔ	  
Jadi, turunan dari ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ + 3 cos 2ݔ adalah 
−ܿ݋ݏ݁ܿ	ݔ tan ݔ − 3 sin 2ݔ	{salah konsep} 








PG 6 C2 Jika suatu fungsi ݂(ݔ) =cosିଶ(4ݔ − 2), maka 
ௗ௬
ௗ௫
= ⋯  
A. 8 cosିଷ(4ݔ −2) 		sin(4ݔ − 2) 
B. −8 cosିଷ(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)  
C. −2 cosିଷ(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)  
D. 8 cos(4ݔ −2) sin(4ݔ − 2)	  
E. 8 cosିଵ(4ݔ −2) 	sin(4ݔ − 2)  
 
Kunci (A) 
݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶିଵ 	(− sin(4ݔ
− 2))	. 4 = 	8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2)  
  
B. 
݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶିଵ 	(sin(4ݔ − 2))	. 4 = 	−8 cosିଷ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah 
konsep} 
C. 




݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶାଵ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ଵ 	(− sin(4ݔ − 2))	. 4 = 	8 cos	(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah konsep 
dan kurang teliti} 
  
E. 
݂(ݔ) = cosିଶ(4ݔ − 2)  = (cos(4ݔ − 2))ିଶ  = 	−2	(cos(4ݔ − 2))ିଶାଵ 	(− sin(4ݔ
− 2))	. 4 = 	8 cosିଵ(4ݔ − 2) sin(4ݔ − 2) {salah 
konsep} 
 







PG 7 C2 ݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ −sinଶ ݔ), maka ݂ᇱ(ݔ)adalah 
... 
A. 0  
B. 4 sin ݔ cos ݔ	  
C. sin ݔ + cos ݔ	  
D. −2 sin ݔ + 2 cosݔ  
E. 2 sin ݔ cos ݔ  
 
Kunci (B) 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = 2 cos ݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 4 sin ݔ cosݔ  
A. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = −2 cosݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 0 {salah konsep} 
 
C. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−(− sin ݔ	) + cosݔ  = sin ݔ cosݔ  {salah konsep} 
  
D. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ) + 2 sin ݔ cosݔ  = 2 cos ݔ sin ݔ + 2 sin ݔ cosݔ  = 4 sin ݔ cosݔ  {salah konsep} 
 
E. 
݂(ݔ) = 	−(cosଶ ݔ − sinଶ ݔ)  = 	− cosଶ ݔ + sinଶ ݔ  
݂ᇱ(ݔ) = 	−2 cos ݔ(− sin ݔ)  = 2 cos ݔ sin ݔ   {kurang teliti} 




bentuk akar  
fungsi 
trigonometri.  
PG 8 C2 Diketahu suatu fungsi 
ݕ = √cosଷ 2ݔ, maka 
ݕᇱ = ⋯ 
A. − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
B. −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ  
C. − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2ݔ  
D. −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
E. − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x 
 
Kunci(D) 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosయమ 2ݔ  
ݕᇱ = 32 	൬cosଷଶିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ)	. 2 = −3 cosభమ 2ݔ sin 2ݔ  
A. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosయమ 2ݔ  
ݕᇱ = 32 	൬cosଷଶିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ) = − ଷ
ଶ
cosభమ 2ݔ sin 2ݔ {salah konsep} 
 
B. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = (cosଷ 2ݔ)ଶ  
ݕᇱ = 2 cosଷ 2ݔ	(− sin 2ݔ) = −2 cosଷ 2ݔ sin 2ݔ {salah konsep} 
 
C. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosమయ 2ݔ  
ݕᇱ = 23 	൬cosଶଷିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ)	 = − ଶ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x  {salah konsep}  
 
E. 
ݕ = √cosଷ 2ݔ   = cosమయ 2ݔ  
ݕᇱ = 23 	൬cosଶଷିଵ 2ݔ൰ (− sin 2ݔ). 2	 = − ସ
ଷ
cosିభయ 2ݔ sin 2x  {salah konsep}  
 
 




PG 9  Diketahui ݂(ݔ) = 	 ୲ୟ୬(௫ା଺)
ୱ୧୬(௫ା଺) 
dan ݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
Maka dari ௙ᇱ(௫)
௚ᇱ(௫) adalah ... 
Kunci (E) 


















ଷ ୲ୟ୬(௫ା଺) ୱୣୡ(௫ା଺) 
= 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 
 = 	 13 tan(ݔ + 6) sec(ݔ + 6) 
 
A 
݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = ܿ݋ sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 ܿ݋ sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 
 




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଷ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଷ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = ଵ
ି ୱ୧୬(௫ା଺)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 1− sin(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6) secଶ(ݔ + 6)	 
 = 	 1




݂(ݔ) = 	 tan(ݔ + 6)sin(ݔ + 6) = 1cos(ݔ + 6) 
݂ᇱ(ݔ) = sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)  
 
݃(ݔ) = tanଷ(ݔ + 6). 
݃ᇱ(ݔ) = 3 tanଶ(ݔ + 6)  
 
݂′(ݔ)
݃ᇱ(ݔ) = 	 sec(ݔ + 6) tan(ݔ + 6)	3 tanଶ(ݔ + 6)	  
 
= 	 sec(ݔ + 6)3 tan(ݔ + 6) 
 
   PG 10  Turunan dari sinଷ 2ݔ adalah 
... 
A. 6 sinଷ 2ݔ  
B. 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
C. 6 sinଶ 2ݔ  
D. 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
E. 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ  
 
Kunci (B) 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ	2  = 6 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ 
 
A. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 ݏ݅݊ଷ 2ݔ. 2  = 6 ݏ݅݊ଷ	2ݔ  {salah konsep} 
 
C. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 ݏ݅݊ଷିଵ 2ݔ. 2  = 6 ݏ݅݊ଶ	2ݔ  {salah konsep} 
 
D. 
Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = sinଶ 2ݔ cos 2ݔ	. 2  = 2 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ {kurang teliti} 
 
E. Misal ݂(ݔ) = sinଷ 2ݔ 
݂ᇱ(ݔ) = 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ	  = 3 sinଶ 2ݔ cos 2ݔ {salah konsep} 
3.11 Menentukan garis 
singgung kurva 
Menentukan 
gradien dari kurva 
C2 PG 11 Gradien kurva ݕ = 	− cos ௫
ଷ

























  = ଵ
ଷ








݉ = ݕᇱ = sin ௫
ଷ
  = sin 30°	  = ଵ
ଶ
   {salah konsep} 
 
B 
݉ = ݕᇱ = − sin ௫
ଷ
  = − sin 30°	  = − ଵ
ଶ
  {salah konsep} 
 
C 




  = − ଵ
ଷ




  = − ଵ
଺
  {salah konsep} 
 
D 







sin 90°	  = ଵ
ଷ
× 1  = ଵ
ଷ
  {kurang teliti} 






C2 PG 12 Persamaan garis singgung 
kurva ݂(ݔ) = tan ݔ di absis 
0 yang sejajar dengan garis 
݈ ≡ ݔ − ݕ + 1 adalah.... 
A. ݕ = ݔ  
B. ݕ = −ݔ  
C. ݕ = ݔ + 1  
D. ݕ = ݔ − 1  




݉௟ = ݉௙௫ = 1  
݂(0) = tan 0  = 0  
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =
݉(ݔ − ݔଵ)  
ݕ − 0 = 1(ݔ − 0)  
ݕ = ݔ  
 
B 
݉௟ = ݉௙௫ = −1  
݂(0) = tan 0  = 0  
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =
݉(ݔ − ݔଵ)  
ݕ − 0 = −1(ݔ − 0)  
ݕ = −ݔ  {salah konsep} 
 
C 
݉௟ = ݉௙௫ = 1  
݂(0) = tan 0  = 1  
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =
݉(ݔ − ݔଵ)  
ݕ − 1 = 1(ݔ − 0)  
ݕ = ݔ + 1 {salah konsep}  
 
D 
݉௟ = ݉௙௫ = 1  
݂(0) = tan 0  = −1  
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =
݉(ݔ − ݔଵ)  
ݕ + 1 = 1(ݔ − 0)  
ݕ = ݔ − 1  
 
E 
݉௟ = ݉௙௫ = 1  
݂(0) = tan 0  = ଵ
ଶ
  
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =




= 1(ݔ − 0)  




  Menentukan 
gradien dari kurva 
fungsi tangen 
C2 PG 13 Gradien garis singgung 
kurva ݂(ݔ) = tan 2ݔ di 
absis 15 adalah... 
A. 8  
Kunci (D) 
݉ = ݂ᇱ(ݔ) = 2 secଶ 2ݔ  = 2 secଶ 2(15)  
























  = 8  
 
B 
݉ = ݂ᇱ(ݔ) = 2 secଶ 2ݔ  = 2 secଶ 2(15)  = 2 × ଵభ
మ
  = 4  
 
C 










݉ = ݂ᇱ(ݔ) = 2 secଶ 2ݔ  = 2 secଶ 2(15)  = 2 × ଵ
√య
మ










C2 PG 14 Fungsi ݂(ݔ) = cos ݔ 
dengan interval 0 ≤ ݔ < 2ߨ 
akan turun pada interval... 
A. ߨ < ݔ < 2ߨ  
B. 0 < ݔ < గ
ଶ
  
C. 0 < ݔ < ߨ  
D. గ
ଶ
< ݔ < ߨ  




Syarat turun ݂ᇱ(ݔ) < 0  
− sin ݔ < 0  
Berada dikuadran I sampai II 




Syarat turun ݂ᇱ(ݔ) > 0  
− sin ݔ > 0  
Berada dikuadran II sampai III 
Jadi, fungsi akan turun pada interval ߨ < ݔ <2ߨ {salah konsep} 
 
B 0 < ݔ < గ
ଶ
  {pengecoh} 
 




< ݔ < ߨ  
 
E 
ߨ < ݔ < ଷ
ଶ
ߨ  







C2 PG 15 Titik stasioner fungsi 
݂(ݔ) = cos 2ݔ adalah.... 
A. ቀగ
ସ





, 0ቁ ; ቀଷగ
ସ
, 0ቁ  
C. (0,1); ቀగ
ଶ
,−1ቁ ; (ߨ, 1)  
D. (0,1); ቀగ
ଶ
, 1ቁ ; (ߨ, 1)  
E. (0,1); ቀగ
ଶ
, 1ቁ  
Kunci (C) 
Titik stasioner ݂ᇱ(ݔ) = 0  
−2 sin 2ݔ = 0  
Nilai sin bernilai0 jika ݔ = 0, గ
ଶ
 dan ߨ 
Untuk ݔ = 0 
݂(0) = cos 0  = 1  






ቁ = cosߨ  = 	−1  
Untuk ݔ = ߨ  
݂(ߨ) = cos 2ߨ  = 	1  
Titik stasionernya (0,1); ቀగ
ଶ
,−1ቁ ; (ߨ, 1) 
 
A 
Titik stasioner ݂ᇱ(ݔ) = 0  
−2 sin 2ݔ = 0  











ቁ = cos గ
ଶ
  = 	1  






ቁ = cos ଷగ
ଶ
  = 	−1  
Titik stasionernya ቀగ
ସ






Titik stasioner ݂ᇱ(ݔ) = 0  
−2 sin 2ݔ = 0  











ቁ = cos గ
ଶ
  = 	0  






ቁ = cos ଷగ
ଶ
  = 	0  
Titik stasionernya ቀగ
ସ






Titik stasioner ݂ᇱ(ݔ) = 0  
−2 sin 2ݔ = 0  
Nilai sin bernilai0 jika ݔ = 0, గ
ଶ
 dan ߨ 
Untuk ݔ = 0 
݂(0) = cos 0  = 1  






ቁ = cosߨ  = 	1  
Untuk ݔ = ߨ  
݂(ߨ) = cos 2ߨ  = 	1  
Titik stasionernya (0,1); ቀగ
ଶ




Titik stasioner ݂ᇱ(ݔ) = 0  
−2 sin 2ݔ = 0  
Nilai sin bernilai0 jika ݔ = 0,ߨ  
Untuk ݔ = 0 
݂(0) = cos 0  = 1  
Untuk ݔ = ߨ  
݂(ߨ) = cos 2ߨ  = 	1  
Titik stasionernya (0,1); ቀగ
ଶ
, 1ቁ {kurang 
teliti} 
 











Tentukan titik balik 
maksimum dan  titik balik 
minimum dari fungsi 
݂(ݔ) = ୡ୭ୱ ௫
ଶ
 
݂(ݔ) = ୡ୭ୱ ௫
ଶ
  




= 0  (2) 
Nilai x yang memenuhi 0,ߨ, 2ߨ  (1) 
Nilai stasioner ݂(0) = ଵ
ଶ













ቁ   (2) 



















Sebuah percetakan dapat 
menghitung keuntungan 
yang didapat dengan 
pemodelan ܮ(ݐ) =150.000−
Keuntungan maksimum jika ܮᇱ(ݐ) = 0  10.000 sin గ(௧ିହ)
ଷ
= 0     (2) 





maksimum. 30.000 cos గ(௧ିହ)
ଷ
 . dengan ݐ 
merupakan jumlah buku 
yang dicetak dengan satuan 
puluhan. Mesin cetak tidak 
dapat mencetak buku lebiih 
dari 80 buku setiap harinya. 
Hitunglah keuntungan 
maksimum yang bisa 
didapatkan oleh percetakan 
tersebut. 
Untuk ݐ = 0  
గ(௧ିହ)
ଷ
= 0  
ߨ(ݐ − 5) = 0    
ݐ = 5     (1) 
 
Untuk ݐ = ߨ 
గ(௧ିହ)
ଷ
= ߨ  
ߨ(ݐ − 5) = 3ߨ  
ݐ = 8     (1) 
 
Untuk ݐ = 2ߨ 
గ(௧ିହ)
ଷ
= 2ߨ  
ߨ(ݐ − 5) = 6ߨ  
ݐ = 11     (1) 
 
Akan dicari keuntungan maksimum  
ܮ(5) = 150.000− 30.000 cosߨ(5 − 5)3  = 150.000 − 30.000		  = 120.000    (1) 
 
ܮ(8) = 150.000− 30.000 cosߨ(8 − 5)3  = 150.000 + 30.000		  = 180.000   (1) 
 
Jadi, keuntungan maksimum yang didapatkan 
percetakan tersebut adalah ܴ݌	180.00,00 
perhari.  (1) 
 
Jumlah 10 















C2 Tentukan persamaan garis 
singgung kurva ݂(ݔ) =sinଶ 3ݔ jika: 
a. Berada di abasis 20 
b. Sejajar dengan garis 
݈ = 3ݔ − ݕ 
Point a 




  = √ଷ
ଶ
 (1) 
݂(20) = sinଶ(60)  = ଷ
ସ
 (1) 
Persamaan garis singgung ݕ − ݂(ݔଵ) =






	(ݔ − 20)	 (1) 
ݕ = 	 √ଷ
ଶ
ݔ − 10√3 + ଷ
ସ
  








݉௟ = 3  karena tegak lurus maka gradien 
garis singgung kurva − ଵ
ଷ
. (1) 




Persamaan garis singgung kurva  






	(ݔ − 20)	  






  (1) 














C2 Tentukan pada interval 
mana fungsi ݂(ݔ) =sinଶ(ݔ + ߨ)  akan naik! Syarat naik ݂ᇱ(ݔ) > 0   (2) 2 sin(ݔ + ߨ) cos(ݔ + ߨ) > 0 (2) 2sin(ݔ + ߨ) cos(ݔ + ߨ) > 0 akan berbilai 
positif jika  keduanya bernilai positif atau 
keduanya bernilai negatif.  
 
Keduanya bernilai positif jika berada 
dikuadran I 




Keduanya bernilai negatif jika berada 
dikuadran III 




Jadi, intervail naik pada fungsi ݂(ݔ) =sinଶ(ݔ + ߨ) adalah −ߨ < ݔ < − గ
ଶ





 Total Skor 55 
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